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Superior Tribunal de Justiça
ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS 
MINISTRO SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA – ENFAM
PORTARIA ENFAM/GDG N. 2 DE 15 DE JULHO DE 2020.
Aprova o calendário de atividades da 
Comissão de Desenvolvimento 
Científico e Pedagógico para o terceiro 
trimestre de 2020.
O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA NACIONAL DE 
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS MINISTRO 
SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA – ENFAM, usando da atribuição 
conferida pelo art. 22, inciso VIII, do Regimento Interno, e considerando o que consta 
do Processo SEI n. 20112/2016,
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o calendário de atividades da Comissão de 
Desenvolvimento Científico e Pedagógico, instituída pela Portaria Enfam n. 19 de 5 de 
setembro de 2016, referentes ao trabalho de coordenação, planejamento, organização e 
supervisão das atividades e dos projetos concernentes à formação e ao aperfeiçoamento 
de magistrados.
Parágrafo único. O período e a descrição das atividades previstas para o 
terceiro trimestre de 2020 devem ser observados conforme o Anexo desta portaria.
Art. 2º A Secretária-Geral da Enfam poderá autorizar ajustes no 
calendário já aprovado com vistas ao melhor desenvolvimento das atividades previstas.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Ministro ANTONIO HERMAN BENJAMIN
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Revogado pela Portaria Enfam n. 18 de 14 de outubro de 2020
ANEXO 
(Parágrafo único do art. 1º da Portaria Enfam/GDG n. 2 de 15 de julho de 2020) 
Calendário de Atividades da Comissão de Desenvolvimento Científico e Pedagógico 
3º trimestre de 2020 
PERÍODO ATIVIDADES 
6 a 10 de 
julho 
Coordenar o planejamento dos webinários Enfam do programa de formação continuada à 
distância previstos para os meses de julho e agosto. 
Participar dos webinários Enfam do programa de formação continuada à distância a se 
desenvolverem no mês de julho.  
Participar das reuniões da comissão de transição à nova gestão da Enfam. 
Acompanhar a implementação do Programa de Pós-Graduação stricto sensu da Enfam. 
Prestar apoio à Secretaria Geral nas demais atividades de coordenação da Enfam. 
De 13 a 17 
de julho 
Participar dos webinários Enfam do programa de formação continuada à distância a se 
desenvolverem no mês de julho. 
Coordenar o planejamento dos webinários Enfam do programa de formação continuada à 
distância previstos para os meses de julho e agosto. 
Coordenar o planejamento do 1º Encontro virtual dos formadores do módulo nacional da 
formação inicial de magistrados, com oficinas, visando estabelecer novo formato do curso, 
no modo remoto, excepcionalmente durante o período da pandemia COVID-19.  
Prestar apoio à implementação do Programa de Pós-Graduação stricto sensu da Enfam. 
Prestar apoio à Secretaria Geral nas demais atividades de coordenação da Enfam. 
De 20 a 24 
de julho 
Participar dos webinários Enfam do programa de formação continuada à distância a se 
desenvolverem no mês de julho. 
Coordenar e acompanhar o desenvolvimento do 1º Encontro virtual dos formadores do 
módulo nacional da formação inicial de magistrados, com oficinas, visando estabelecer novo 
formato do curso, no modo remoto, excepcionalmente durante o período da pandemia 
COVID-19. 
Participar das reuniões da comissão de transição à nova gestão da Enfam. 
Prestar apoio à implementação do Programa de Pós-Graduação stricto sensu da Enfam. 
Prestar apoio à Secretaria Geral nas demais atividades de coordenação da Enfam 
De 27 a 31 
de julho 
Participar dos webinários Enfam do programa de formação continuada à distância a se 
desenvolverem no mês de julho. 
Coordenar o planejamento das oficinas virtuais para estabelecer novo formato, no modo à 
distância, do curso de formação de formadores Nível 2 “Aspectos interdisciplinares da 
formação de magistrados: Interseccionalidade de raça e gênero”, durante o período da 
pandemia COVID-19. 
Coordenar os estudos para alterações dos atos normativos que regulam os programas 
educacionais da Enfam. 
Coordenar o planejamento do novo formato, no modo à distância, do módulo nacional, do 
curso de formação inicial, para os novos juízes dos Tribunais de Justiça do Amazonas, Rio 
Grande do Norte e Roraima, a se desenvolver no mês de agosto. 
Acompanhar o desenvolvimento do Curso de produção de vídeoaula, a se realizar a partir 









do dia 3l de julho, no modo EaD. 
Coordenar o planejamento das ações decorrentes da cooperação internacional com a Rede 
Ibero-americana de Escolas Judiciais – RIAEJ. 
Coordenar a implementação do Programa de Pós-Graduação stricto sensu da Enfam. 
Prestar apoio à Secretaria Geral nas demais atividades de coordenação da Enfam. 
De 3 a 7 de 
agosto 
Coordenar e acompanhar o desenvolvimento dos webinários Enfam do programa de 
formação continuada à distância a se desenvolverem no mês de agosto. 
Coordenar os estudos para alterações dos atos normativos que regulam os programas 
educacionais da Enfam. 
Acompanhar o desenvolvimento do Curso de Formação de Formadores, Nível 1, Módulo 3, 
a se iniciar no dia 7 de agosto, no modo EaD. 
Participar das reuniões da comissão de transição à nova gestão da Enfam. 
Coordenar o planejamento do novo formato, no modo à distância, do módulo nacional, do 
curso de formação inicial para os novos juízes do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo.  
Coordenar a implementação do Programa de Pós-Graduação stricto sensu da Enfam. 
Prestar apoio à Secretaria Geral nas demais atividades de coordenação da Enfam 
De 10 a 14 
de agosto 
Coordenar e acompanhar o desenvolvimento do novo formato do módulo nacional, do curso 
de formação inicial, para os novos juízes dos Tribunais de Justiça do Amazonas, Rio Grande 
ado Norte e Roraima, a se desenvolver no mês de agosto. 
Coordenar e acompanhar o desenvolvimento dos webinários Enfam do programa de 
formação continuada à distância a se desenvolverem no mês de agosto. 
Coordenar e acompanhar o desenvolvimento do novo formato do módulo nacional para a 
formação dos novos juízes recém- ingressos no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
Coordenar a implementação do Programa de Pós-Graduação stricto sensu da Enfam. 
Prestar apoio à Secretaria Geral nas demais atividades de coordenação da Enfam 
De 17 a 21 
de agosto 
Acompanhar a análise dos planos de aulas, das avaliações de reação e dos registros 
reflexivos referentes às aulas ministradas no novo formato do módulo nacional da formação 
inicial, visando fornecer feedback aos formadores. 
Coordenar e acompanhar o desenvolvimento dos webinários Enfam do programa de 
formação continuada à distância a se desenvolverem no mês de agosto. 
Coordenar o planejamento dos Webinários do mês de setembro. 
Coordenar e acompanhar o desenvolvimento, no modo à distância, do curso de formação de 
formadores Nível 2 “Aspectos interdisciplinares da formação de magistrados: 
Interseccionalidade de raça e gênero”, durante o período da pandemia COVID-19. 
Coordenar o planejamento das oficinas virtuais para estabelecer novo formato, no modo à 
distância, do curso de formação de formadores Nível 2 “Aspectos interdisciplinares da 
formação de magistrados: Antropologia e Direito Indígena”, durante o período da pandemia 
COVID-19. 
Participar das reuniões da comissão de transição à nova gestão da Enfam. 
Coordenar a implementação do Programa de Pós-Graduação stricto sensu da Enfam. 
Prestar apoio à Secretaria Geral nas demais atividades de coordenação da Enfam. 









De 24 a 28 
de agosto 
Coordenar o planejamento dos Webinários do mês de setembro. 
Coordenar e acompanhar o desenvolvimento dos webinários Enfam do programa de 
formação continuada à distância a se desenvolverem no mês de agosto. 
Participar das reuniões da comissão de transição à nova gestão da Enfam. 
Acompanhar a análise dos planos de aulas, das avaliações de reação e dos registros 
reflexivos referentes às aulas ministradas no novo formato do módulo nacional da formação 
inicial, visando fornecer feedback aos formadores. 
Coordenar a implementação do Programa de Pós-Graduação stricto sensu da Enfam. 
Prestar apoio à Secretaria Geral nas demais atividades de coordenação da Enfam. 
Participar das reuniões da comissão de transição à nova gestão da Enfam. 
Coordenar o planejamento das ações decorrentes da cooperação internacional com a Rede 
Ibero-americana de Escolas Judiciais – RIAEJ. 
De 31 de 
agosto a 4 
de setembro 
 Coordenar e acompanhara o desenvolvimento dos webinários Enfam do programa de 
formação continuada à distância a se desenvolverem no mês de setembro. 
Coordenar o planejamento dos próximos módulos nacionais para a formação dos novos 
juízes recém- ingressos na magistratura. 
Coordenar o planejamento dos Webinários do mês de outubro. 
Coordenar a implementação do Programa de Pós-Graduação stricto sensu da Enfam. 
Prestar apoio à Secretaria Geral nas demais atividades de coordenação da Enfam 
De 8 a 11 
de setembro 
Coordenar e acompanhar o desenvolvimento dos webinários Enfam do programa de 
formação continuada à distância a se desenvolverem no mês de setembro. 
Proceder à análise dos relatórios das unidades técnicas referentes aos resultados das ações 
formativas virtuais realizadas no mês de agosto. 
Acompanhar o desenvolvimento do Curso Formação de Formadores, Nível 1, Módulo 3, a 
ter início no dia 14 de setembro, no modo EaD. 
Coordenar o planejamento dos Webinários do mês de outubro. 
Coordenar e acompanhar a implementação do Programa de Pós-Graduação stricto sensu da 
Enfam. 
Prestar apoio à Secretaria Geral nas demais atividades de coordenação da Enfam. 
De 14 a 18 
de setembro 
Coordenar e acompanhar o desenvolvimento dos webinários Enfam do programa de 
formação continuada à distância a se desenvolverem no mês de setembro. 
Coordenar o planejamento de curso de formação continuada para as escolas judiciais dos 
países de língua portuguesa e Timor Leste. 
Coordenar o planejamento dos Webinários do mês de outubro. 
Acompanhar o desenvolvimento do Curso, em EaD, sobre Formação de tutores no contexto 
da magistratura.  
Coordenar o planejamento das ações decorrentes da cooperação internacional com a Rede 
Ibero-americana de Escolas Judiciais – RIAEJ. 
Coordenar e acompanhar a implementação do Programa de Pós-Graduação stricto sensu da 
Enfam. 
Prestar apoio à Secretaria Geral nas demais atividades de coordenação da Enfam. 









De 21 a 25 
de setembro 
Coordenar reunião virtual com a equipe pedagógica da Enfam para discutir o resultado da 
análise dos relatórios das unidades técnicas referentes às ações formativas realizadas nos 
últimos meses. 
Coordenar o planejamento dos Webinários do mês de outubro. 
Coordenar e acompanhar o desenvolvimento, no modo à distância, do curso de formação de 
formadores Nível 2 “Aspectos interdisciplinares da formação de magistrados: 
Interseccionalidade de raça e gênero”, durante o período da pandemia COVID-19. 
Acompanhar o desenvolvimento do Curso de Direito Autoral, Módulos 1 e 2, a se 
desenvolver, no modo EaD, a partir do dia 20 de setembro. 
Coordenar e acompanhar o desenvolvimento dos webinários Enfam do programa de 
formação continuada à distância a se desenvolverem no mês de setembro. 
Coordenar e acompanhar a implementação do Programa de Pós-Graduação stricto sensu da 
Enfam. 
Prestar apoio à Secretaria Geral nas demais atividades de coordenação da Enfam. 




Coordenar o planejamento dos Webinários do mês de outubro. 
Coordenar e acompanhar o desenvolvimento dos webinários Enfam do programa de 
formação continuada à distância a se desenvolverem no mês de setembro. 
Coordenar o planejamento dos Webinários do mês de outubro. 
Coordenar o planejamento dos próximos módulos nacionais para a formação dos novos 
juízes recém- ingressos na magistratura.  
Coordenar o planejamento das ações decorrentes da cooperação internacional com a Rede 
Ibero-americana de Escolas Judiciais – RIAEJ. 
Coordenar a implementação do Programa de Pós-Graduação stricto sensu da Enfam. 
Prestar apoio à Secretaria Geral nas demais atividades de coordenação da Enfam 
O anexo foi publicado no Boletim de Serviço do STJ de 16 jul. 2020.
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